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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH DAN POTENSI PAJAK KATERING TERHADAP 
KENAIKAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN BOYOLALI(TAHUN 
2013-2015) 
 
CORNELIA AGATHA FEBRIANTI 
NIM F3413020 
 
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan potensi pajak katering 
terhadap kenaikan pajak restoran Kabupaten Boyolali. Penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik pembahasan. Sumber data 
adalah data primer dan sekunder dengan teknik pembahasan diskriptif yaitu 
dengan menganalisis penyebab pajak jasa katering bisa menjadi salah satu pajak 
daerah, menganalisis pengaruh pajak katering dalam meningkatkan pendapatan 
dari pajak restoran, menganalisis  potensi dari pajak katering dalam menaikkan 
realisasi, serta mengetahui efektivitas dari pemungutan pajak atas jasa katering di 
Kabupaten Boyolali. 
Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pajak katering memiliki pengaruh 
yang cukup baik dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak restoran 
meskipun baru diberlakukan di tahun 2013. Meskipun realisasinya cukup baik 
namun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa 
dicapai. Sisi baiknya, efektivitas dalam memungut pajak katering dinilai sudah 
cukup efektif. 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada 
DPPKAD Kabupaten Boyolali yaitu untuk lebih mengoptimalkan dalam 
penggalian potensi pajak yang seharusnya masih bisa digali untuk pajak katering 
serta melakukan survey lapangan untuk melakukan pendataanWajib Pajak Baru 
yang belum terdaftar 
 
Kata Kunci: RealisasiPajak, PotensiPajak, PajakRestoran. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF INFLUENCE AND POTENCY OF CATERING SERVICES 
TAX TOWARDS RESTAURANT TAX IN DISTRICT BOYOLALI (YEAR 
2013-2015) 
 
CORNELIA AGATHA FEBRIANTI 
NIM F3413020 
 
This study aims to analyze the influence and potential of catering services 
tax on the increase in the restaurant tax in Boyolali. The author uses the technique 
of data collection, data sources, and discussion techniques. The data source is 
primary and secondary data by using descriptive discussion by analyzing the 
causes of catering services tax could be one local taxes, explain the effect of the 
tax catering services in increasing tax revenues from restaurants, analyze the 
potential of catering services tax in increasing tax revenue, and examine the 
effectiveness of tax collection system in catering services in Boyolali. 
The result of this study are indicate that the catering services tax have 
considerable influence in helping to increase restaurant’s tax revenue although the 
catering services tax enacted since 2013. Even though the amount of realized 
income is quite good but is still lower than the real potential can be achieved. On 
the bright side , the effectiveness of the tax collection in catering services 
considered to be quite effective . 
Based on the study result, the author can suggest to DPPKAD Boyolali to 
further optimize the potential exploration of catering services tax that should still 
be dug and conduct surveys to collect data of New Taxpayers who have not 
registered. 
 
Keywords: The Realizations OfTax, Potential Of Tax, Restaurants Tax. 
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